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RESUMEN 
 
La presente investigación monográfica trata sobre la deserción escolar, en ella 
se detalla las causas y factores que de manera directa o indirecta la originan, si bien 
es cierto se presenta en todos los niveles del sistema educativo; sin embrago, tiene 
mayor presencia en el nivel de educación primaria, debido a factores económicos, 
familiares y sociales. Los estudiantes que desertan, afrontan situaciones difíciles, 
reflejadas inicialmente con bajos rendimientos escolares y falta de motivación.  
Es necesario, conocer las causas y los factores principales de este problema, 
para proponer campañas, programas, buscar aliados estratégicos que nos permitan 
retener a los estudiantes y de manera sostenida garantizar la culminación de los 
estudios del escolar en el sistema educativo  
En la monografía se concluye señalando que Son varias las causas  y factores 
que originan la deserción escolar;  causas, de tipo socio-económico, psicológico, 
metodológico, clima y convivencia escolar, entre otras 
Palabras claves : Deserción escolar, causas, factores, motivación, 
consecuencias. 
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INTRODUCCION 
 
Al abordar la temática referida a Deserción Escolar, es tocar uno de los 
problemas educativos que en pleno siglo XXI, denominado era de la informática y la 
comunicación, sigue teniendo presencia: Por ello en el presente trabajo se hace 
referencias a las causas, a los factores y a las consecuencias que trae consigo de la 
forma más realista. 
En las divisiones sobre el tema de Deserción escolar abordamos los 
antecedentes de los trabajos a nivel latinoamericano y nacional para tener un contexto 
del problema 
En ese sentid recopilamos los conceptos respecto al tema que son los más 
aceptados y explican mejor la deserción escolar, además tomamos las causas más 
resaltantes y comunes como son abandono escolar nos facilitan la detección y 
reconocimiento cuando está presente en el ambiente escolar. 
Así mismo se ha tomado en cuenta las consecuencias más significativas que la 
deserción puede ocasionar directamente a nivel personal e indirectamente a nivel 
familiar y social  
En el marco de éste trabajo académico, expreso mi agradecimiento a dios por 
brindarme la existencia, del mismo modo a mis familiares y amigos que me animan 
permanentemente a seguir en esta loable misión de la pedagogía. 
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CAPÍTULO I 
 
EL PROBLEMA DE LA DESERCION ESCOLAR  
 
 
1.1.La realidad problemática 
Uno de los problemas, con respecto a la población escolar, que cada año, 
enfrenta los sistemas escolares en el mundo es la deserción escolar; en tal sentido esto 
se  constituye un problema grave y urge resolverlo. Según el INEI, la tasa bruta de 
asistencia escolar para niños/as y adolescentes entre 12 y16 años para el año 2013 fue 
del 92.3 % a nivel nacional, reduciéndose a 89.8 % para zonas rurales. 
La realidad educativa peruana, en la primera década del presente siglo, con 
respecto a la deserción escolar,  muestra que entre la población indígena amazónica de 
15 años o más, solamente el 28.7% alcanzó algún año de educación secundaria (INEI 
2009). Asimismo, en el grupo etario de 12 a 17 años se registra un porcentaje de 
asistencia escolar entre 64% y 66%, cifra muy inferior al porcentaje que presentan sus 
pares de lengua castellana (85%), aymara (83%) o quechua (83%) (Benavides et al. 
2010). En relación a la variable de género, existe una mayor deserción escolar de las 
mujeres (21.5 %) con respecto a los varones (18.8%). Lavado & Gallegos (2005). 
Por ello, para una adecuada interpretación dela deserción escolar, se debe 
complementar una mirada a las condiciones estructurales como la pobreza, la 
discriminación, la inequidad de género y las limitaciones del servicio educativo que 
ofrece el estado para los escolares y sus familias.  
 
 
1.2.La situación problema 
 
¿Qué causas y que factores determinan la Deserción Escolar y que 
consecuencias ocasionan? 
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1.3.Objetivos  
 
1.3.1. Objetivo general 
Identificar las causas y factores principales que determinan la deserción escolar 
y las consecuencias ocasiona 
 
1.3.2. Objetivos específicos 
Reconocer las causas principales que ocasionan la deserción escolar en el 
sistema educativo peruano  
Explicar los factores que determinan la deserción escolar y las consecuencias 
que ocasionan  
Determinar las consecuencias de la deserción escolar a nivel personal, familiar 
y social  
 
 
1.4.Justificación 
1.4.1. Relevancia académica 
 
El tema ha sido elegido, considerando que la deserción escolar, afecta al normal 
desarrollo académico del estudiante y es precursoras de muchos otros problemas que 
afectan en su futuro escolar. 
 
1.4.2. Relevancia social 
La investigación contribuye a comprender ampliamente el tema, y prevenir y 
orientar a reconocer indicios que puedan originar nuevos casos de deserción en las 
instituciones educativas. 
 
1.4.3. Implicancias prácticas 
El estudio implica diseñar situaciones prácticas para la cambiante situación que 
pasan los estudiantes en su vida escolar, de acuerdo situación económica, familiar y 
motivacional. 
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1.4.4. Valor teórico 
El tema elegido tiene relevancia por el hecho de que un estudiante que se 
ausenta o que deserta de un sistema educativo, al reingresar  ha perdido gran parte del 
desarrollo temático, por ello es igual de importancia que los docentes mejoren las 
relaciones alumno-maestro, e implantar métodos para manejar posibles situaciones de 
deserción. 
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CAPITULO II 
 
MARCO TEÓRICO 
 
 
2.1. Antecedentes 
Dentro de los antecedentes nacionales, se presenta varios trabajos realizados a 
nivel Latinoamérica y nacional enfatizando el problema principal como la deserción 
escolar. 
PREAL y Grade (2010), señalan que solo el 63% de los estudiantes 
concluyeron el nivel secundaria, y que nuestro nivel educativo es deficiente, sea 
porque los estudiantes no tienen el nivel esperado para el grado o porque la malla 
curricular en nuestro país no está a la par con los otros países de América Latina, 
teniendo como resultado un nivel escolar bajo; enfatizó que a fines del 2008, los 
estudiantes del nivel secundario cuyas edades fluctuaban entre los doce y dieciséis 
años, la cobertura escolar llegó al 75.4%, de los cuales culminaron solo el 63%, es 
decir que durante la década comprendida entre el año 1998 hasta el año  2008 la 
deserción escolar se ubicó entre 1.5 y 1.3 puntos porcentuales en Educación Primaria 
y Educación Secundaria respectivamente; por lo tanto, 268.000 jóvenes en edad 
escolar se encontraron fuera del sistema educativo peruano. 
Existiendo marcada diferencia entre los estudiantes de las zonas urbanas, 
rurales y los estudiantes indígenas peruanos en relación con los estudiantes de dichas 
zonas de los otros países latinoamericanos y del Caribe. 
Cabe señalar, que el presupuesto destinado al sector educación sigue siendo 
insuficiente e inferior en relación con los otros países vecinos, lo que finalmente nos 
genera mayor problema social y económico. Luego los escasos recursos económicos 
en las familias, obligaron a que muchos adolescentes formen parte del sistema laboral, 
el 54%. Así mismo se señala que las adolescentes menores de 15 años, un porcentaje 
igual al 13% son madres (Unicef), haciendo que las jóvenes abandonen la escuela y se 
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dediquen al cuidado de sus menores hijos, luego en zonas rurales y alto andinas, mucho 
de los jóvenes dejan la escuela después de las vacaciones de medio año, ya que los 
menores se dedican al trabajo del campo. 
Grade (2006) y Cueto (2000), señalan que los estudiantes desertan más, 
después de las vacaciones de medio año, quizá por razones vinculadas al trabajo rural 
en las temporadas de siembra o cosecha, los adolescentes rurales entre 12 y 16 años, 
afirman tener como labores principalmente el trabajo en la chacra o en el campo con 
el pastoreo. De ellos sólo la mitad se encuentra matriculados en el nivel que les 
corresponden y los otros estudiantes se encuentran matriculados con extra edad. 
Alcázar (2006) investigadora de GRADE, observa que cada tres de diez 
jóvenes en edad de acceder a la educación secundaria del Perú, no accede. Se estima, 
de acuerdo con los datos, del año 2004. La proporción de desertores se incrementa 
significativamente.  
En la sierra se presenta 19% de deserción, en la selva el 25% y en la costa el 
13%. Las mujeres desertan en un 19.2 %, respecto de los varones en un 15.3%. Siendo 
el porcentaje de desertores. Los porcentajes de deserción se deben a que contribuya a 
la manutención de la familia, la maternidad temprana, que puede interferir con la 
continuación de los estudios debido al tiempo que deben dedicar las adolescentes a las 
tareas de la crianza de sus menores hijos.  
Por otro lado el nivel socioeconómico de las familias ubicadas especialmente 
en las zonas de mayor pobreza, los censos escolares, en la educación primaria de 
menores del Perú, desde el año 1992, siguen presentando a Huancavelica, como la 
región más pobre del Perú al 34%. Por otro lado, en 39 distritos a nivel nacional, más 
del 39% de los alumnos no había logrado aprobar su grado, y en más de mil centros 
educativos este problema tenía magnitudes superiores al 60%. En el año 2000, el 
fracaso escolar ha descendido hasta un 15,4%; pero el promedio del área rural llega a 
23%.  
En ese sentido, Reyes (2006) menciona que, la desintegración familiar, en el 
grupo de desertores asciende al 60%; el nivel educativo del padre o tutor es de 5.3% y 
solo cuentan con educación primaria. Luego el 8% de los desertores tuvieron un 
embarazo precoz; el 92% de los desertores realiza trabajos del hogar; el 16% de los 
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desertores indicaron que habían repetido en algún grado, durante el  transcurso de su 
educación escolarizada. 
Tambien el informe de la Unicef (2017), refiere que el porcentaje de niñas y 
niños que culmina la educación primaria oportunamente, entre 12 y 13 años de edad, 
ha venido incrementándose entre el 2003 y 2013. Durante este período este porcentaje 
pasó de 67.7% al 80.3%. No obstante, todavía persiste una brecha amplia. Mientras 
que la diferencia entre hombres (78.7%) y mujeres (81.9%) no es muy amplia; sin 
embargo  la diferencia, más notaria  se presentan entre el área urbana (0.9%) y el área 
rural (1.3%). El departamento con mayor deserción escolar en primaria es Ucayali, con 
6.5%, seguido de Loreto, ambos registraban, al año 2013 porcentaje cercano al 3.3%. 
 
 
2.2. La deserción escolar 
Un problema muy recurrente que se presenta en cualquier sistema educativo, 
en el mundo, es la deserción escolar; muchas veces se origina por la falta de recursos 
económicos, por la desintegración familiar y por otros problemas de índole familiar y 
social  que afectan la continuidad de los niños, adolescentes y jóvenes a continuar sus 
estudios. Es por trascendental el poder identificar las causas, los factores reales de la 
deserción a fin de prevenirlas, tomar decisiones y plantear posibles soluciones.  
Al respecto encontramos que, deserción escolar, se refiere a varios términos 
como: abandono, ausentismo, retiro voluntario, etc., todos ellos en relación a lo que él 
o la  estudiante deja de recibir el servicio educativo básico regular que el sistema 
educativo le ofrecía, según  (Ramirez, 2010). 
 
 
2.3. Precisiones sobre deserción escolar 
Con el propósito de tener un concepto más preciso sobre Deserción escolar, 
encontramos los siguientes conceptos. 
En esta perspectiva encontramos las ideas de Tinto (1985), quien señala que la 
deserción escolar es una forma de abandonar la escuela, lo define como desertor, 
haciendo mención a la decisión del estudiante, los movimientos migratorios del 
alumno de una institución a otra y a los problemas económicos que afectan a muchos 
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jóvenes; también menciona que es sinónimo de fracaso escolar, ya que él o la 
estudiante no llega a concluir un grado de estudio, interrumpiendo el proceso escolar 
que asumió.  
Pascual (1992), al conceptuar, indica que la deserción debe de ser calculada al 
término del proceso de matrícula, la que concluye que los estudiantes que no 
ratificaron la matricula aun contando con sus documentos dentro de la institución y no 
asisten a la escuela son los considerados desertores o los retirados del sistema. Cabe 
señalar, que los estudiantes vienen abandonando la escuela en el transcurso del año 
escolar, no necesariamente al inicio del año, ellos presentan inasistencias consecutivas 
no justificadas, hasta que simplemente dejan de asistir, otros cuyas faltas o 
inasistencias son prolongadas generando la reprobación en el grado y luego el 
abandono permanente, conocida como deserción escolar.  
Tambien encontramos que la definición de mayor aceptación de américa latina 
y empleada con mayor recurrencia en las investigaciones (Mina, 1999; Lozano 2001), 
que citan Doublier (1980) quien define la deserción como: “El retiro voluntario de una 
educando o estudiante del año al que fue matriculado, abandonando el sistema 
educativo antes de completar sus estudios básicos”, además afirma que la deserción se 
ha generalizado y congrega toda ausencia del sistema educativo escolar. 
Así mismo, encontramos que Franklin y kochan (2000) tratan de unificar en 
un solo concepto la deserción escolar y la definen cómo, un estudiante que se inscribió 
en algún momento del año anterior y no se inscribió a principios del año corriente o 
actual, dejando inconclusa su preparación y sin haber sido transferido a otra escuela. 
En general, por deserción escolar se entiende el abandono del sistema 
educativo por parte de los alumnos, provocado por una combinación de factores que 
se generan, tanto en la escuela como en contextos de tipo social, familiar e individual. 
Algunos teóricos han preferido llamar a esta situación “abandono escolar” dado el 
carácter militar que tiene la palabra “deserción”. Otros sólo la limitan al acto de dejar 
los estudios por voluntad propia; y cuando se debe a aspectos externos, como la 
pobreza o el conflicto, prefieren hablar de retiro forzoso.  
En otro de los aspectos, un sistema educativo, se considera eficiente cuando 
logra sus objetivos de enseñanza, en un tiempo adecuado y sin desperdicio de recursos 
humanos y financieros; sin embargo  se presenta dos graves problemas que afectan a 
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la eficiencia del sistema educativo, éstos son la repetición y la deserción. Donde el 
estudiante que ingresa al sistema educativo tiene tres opciones: aprobar, repetir o 
desertar, el cual la repetición y la deserción implican un desperdicio de recursos 
económicos y humanos que afectan los niveles de eficiencia del sistema. Por tanto, los 
tres fenómenos están estrechamente interrelacionados. 
“Tambien es importantes señalar que la deserción escolar es el último eslabón 
en la cadena del fracaso escolar. Antes de desertar, el alumno probablemente quedó 
repitiendo, con lo que se alargó su trayecto escolar, bajó su autoestima y comenzó a 
perder la esperanza en la educación. En consecuencia, para comprender el punto final 
de la deserción, se debe analizar más detenidamente el comienzo del problema, la 
repitencia. Ella es la mayor causa de deserción escolar: un repitente tiene alrededor de 
un 20% más de probabilidades de abandonar el sistema escolar. Abordaje del fracaso 
escolar se vivencia simultáneamente en tres niveles: macro: sistema escolar, meso: 
institución escolar, micro: sujetos y grupos.” (Deserción Escolar, 2010) 
Del mismo modo, Pinzón (2007), señala que la deserción escolar es la 
proporción de estudiantes que abandonan las actividades escolares por un año o más, 
antes de haber concluido el nivel educativo que se hallaban cursando el año anterior, 
respecto de la matrícula del grado en que se encontraba matriculado en dicho año el 
estudiante que hace el abandono. Luego, la deserción escolar es un retiro definitivo del 
estudiante. 
Por su parte, Muñoz (2013), señala que, deserción, exclusión o abandono, son 
conceptos recurrentes sobre deserción escolar y definirlos de forma puntual presentan 
dificultades, debido a que no existen parámetros teóricos claros que lo delimiten más 
allá del indicador con el que se refiere al ausentismo o abandono de un joven de la 
institución educativa, donde se matriculó para cursar el año escolar.  
Por su parte Corzo (2015) La deserción escolar es un proceso de alejamiento 
sucesivo de la escuela que culmina con el abandono por parte del adolescente, Así 
mismo señala que, en el plano educativo, se utiliza el término para hablar de aquellos 
alumnos que abandonan sus estudios por diferentes causas; entendiéndose por estudios 
a toda educación que se encuentra dentro del sistema educativo impuesto por el 
gobierno que rija en aquel Estado (primaria, secundaria, universidad, etc.). 
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2.4. Teorías sobre la deserción escolar 
Tenemos las siguientes: 
A. Teorías Teoría de la deserción masiva.  La deserción escolar, según Camiso 
(2004), es el fenómeno masivo que afecta a los niños y jóvenes provenientes de los 
estratos más bajos de la población y geográficamente se concentran en los 
cinturones de miseria de las grandes ciudades y en las zonas rurales de bajos 
niveles socioeconómicos-culturales, además, considera las causas de la deserción 
estudiantil, se pueden ubicar en dos categorías:  
a) Las inquietudes, que se refieren a los intereses del propio estudiante por asistir 
a la escuela.  
b) Los impedimentos materiales y físicos que tiene el estudiante para no terminar 
su ciclo o nivel escolar. Camiso señala que un factor importante puede ser, la 
pobreza de estímulos culturales que rodean al desertor, pues la habilidad que se 
aprenden en la escuela no es comunes en los adultos de la familia, ni de la 
comunidad, no hay afinidad entre el lenguaje abstracto de la educación formal y el 
lenguaje concreto de la vida diaria. 
En ese sentido, se tiene que, esta situación de pobreza prevalece en las familias 
más humildes, donde lo más importante es subsistir, según el autor. Por esto, señala 
Camiso de que los impedimentos materiales para seguir en la escuela, el más 
inmediato y común entre los desertores los constituye la necesidad de trabajar para 
subsistir. Además, los programas y horarios escolares están diseñados sobre el 
supuesto de que los padres de los estudiantes tienen cierta holgura económica y 
por tanto estos pueden dedicar a la escuela las mejores horas del día.  
También frecuentemente se encuentra dificultades para el aprendizaje que puede 
estar asociada por una parte a deficiencias nutricionales o falta de cuidados durante 
la infancia, por otra parte, a la inmigración reciente, han hecho perder al desertor 
el ritmo escolar.  
 
B. Teoría de la deserción frecuente  
En este sentido tenemos que Gómez (2007), señala que la deserción escolar no es 
un hecho aislado, sino que forma parte del proceso escolar, articulado con la 
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historia familiar e individual de los niños. También que tres son las perspectivas 
desde las que se estudia el fenómeno de la deserción escolar:  
a. Perspectiva socio-económico, lo exógeno y lo externo, en este punto destacan 
algunos aspectos, que son los siguientes: los factores sociales, los económicos y 
los psicofisiológicos; donde la escuela aparece como un espacio neutro, que sólo 
sufre los efectos de lo exógeno, pues el responsable del fracaso escolar es el origen 
social de los sujetos.  
b. Perspectiva de lo interno, lo endógeno, lo escolar. En esta perspectiva, los 
factores socioeconómicos no se ignoran totalmente, sino que relacionan con 
variables internas de la escuela, como lo son la organización y el estado físico para 
una mayor aplicación. El fracaso de la escuela es destacado en la intención de los 
factores pedagógicos.  
 
c. Perspectiva pedagógica y social de la escuela. La deficiencia entre este y dos 
perspectivas anteriores radica en que aquí se ubican estudios más cualitativos con 
el enfoque etnográfico y psicogénico, comprende  a la lógica propia del proceso 
escolar, el contenido formativo de la experiencia escolar, la distancia entre el 
currículo oficial, el normativo y el real, la diferencia entre lo que transmite la 
escuela y los que aprenden los estudiantes, etc. Sin embargo, al cuantificar la 
deserción, se encuentra en que esta es un fenómeno dinámico, pues muchos niños 
desertan temporalmente, otros de darles de alta en otra. El autor señala también, 
que la población desertora es heterogénea y las medidas y que generalmente la 
escuela primaria abandona a estos niños al no contar con alternativas adecuadas 
para ellos. 
 
 
2.5. Tipos de deserción escolar 
Según Vásquez et al (2003), citado por Corzo (2015) se identifican tres tipos de 
deserción: 
• La primera denominada Deserción precoz, cuando él o la estudiante abandonan 
los estudios antes de comenzarla, habiendo sido aceptado o matriculado. 
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• La segunda denominada Deserción temprana, este tipo se presenta cuando los 
alumnos abandonan los estudios durante los primeros meses de haber iniciado el 
año escolar. 
• El tercer tipo se denomina Deserción tardío,  se entiende  al abandono que hace 
el estudiante cuando se encuentra superado más de la mitad de  los estudios o del 
año escolar. 
 
 
2.6. Causas de la deserción escolar 
“Al tratar de señalar las causas que origina  la deserción escolar, vemos  estas 
son múltiples, pero las de mayor importancia se originan en los desajustes que se 
suscitan en el medio económico, social y escolar, por lo que este último es el que 
determina de alguna manera la estancia del alumnado según los elementos recabados 
respecto a la trayectoria educativa de cada alumno, en específico, de aquellos que 
tienen problemas de aprovechamiento escolar”. (Muñoz, 2013) 
En este último aspecto concentramos que existen diversas causas de la 
deserción entre las que encontramos la condición socio económica familiar, que 
dificulta a los niños completen su educación y en muchos de los casos, son ellos los 
que trabajan para coadyuvar a la economía del hogar.   
Por otro lado, también encontramos como causa de la deserción escolar, pero 
en menor escala, las situaciones de que cuando el estudiante percibe las probabilidades 
de desaprobar o reprobar algunas áreas curriculares o se ve a punto de perder todo el 
año académico, ello se constituye para él o ella, una desmotivación a seguir 
estudiando; que finalmente termina en abandono escolar.  
A continuación, (Pariachi, 2017) hace énfasis en algunas razones que explican 
la deserción escolar: 
 
A. Razones económicas  
“Por lo general, los estudiantes de la escuela pública son de bajos recursos 
económicos eso trae como secuela que muchos adolescentes; la falta de recursos del 
hogar para enfrentar los gastos que demanda la asistencia a la escuela, por lo cual se 
puede dar el abandono para trabajar o buscar empleo. Como se menciona 
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anteriormente, este fenómeno está ligado a un estado de pobreza de grandes sectores 
de la población; es indiscutible que factores como: la desnutrición, las enfermedades, 
la falta de empleo de los padres, la desorganización familiar, juegan un pale 
preponderante en la existencia de esta problemática.” (Pariachi, 2017). 
A esto se puede sumas los factores culturares, como la necesidad de padres por 
tener mayor mano de obra hace que incorporar a los jóvenes a trabajar, en el campo, 
como ayudantes en obras de construcción, como comerciantes, en empresas de 
transportes o trabajos artesanales. 
También mucho tiene que ver al ambiente social que se ve envuelto los jóvenes, 
siendo la influencia de otras personas que abandonaron la escuela y realizan trabajos 
que les permite vivir el día a día y se conforma la expectativa de seguir ese modo de 
vivir, entonces hacen a un lado sus expectativas escolares. 
 
B. Razones socio culturales 
“La cultura de un pueblo es un patrimonio firme que abarca una muy amplia 
gama de aspectos en la vida del hombre, sus costumbres, sus usos, su lenguaje, sus 
creencias, sus inclinaciones artísticas, es por eso que todo esto influye ineludiblemente 
en su educación, ya que por sus creencias u otros aspectos les impiden seguir 
estudiando. Por lo general los que se crían en pueblos o localidades étnicas no son 
requeridos los estudios para trabajar, ya que la influencia de sus culturas está cada vez 
más arraigada a sus costumbres.” (Pariachi, 2017)   
 
C. Falta de interés 
“Las decisiones individuales en cuanto a la persistencia en los estudios del 
adolescente, podría depender en gran medida de las aspiraciones económicas del 
estudiante, siempre y cuando éste cuente con el respaldo financiero. Cuando el capital 
del que dispone el alumno no es suficiente para cubrir gastos escolares, podría haber 
una baja en el rendimiento escolar, pero si el estudiante tiene aspiraciones, surge una 
lucha entre la retención y la deserción y solamente la convicción del estudiante más 
las circunstancias económicas, podrán decidir si se da o no el abandono escolar.  
Existen casos cuyos estudiantes no tienen una visión general sobre el costo económico 
que implica permanecer en una institución educativa y al descubrir que sus respaldo 
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financiero no es suficiente para cubrir los gastos, se ven limitados y su rendimiento 
académico comienza a disminuir debido a inasistencias, tareas o trabajos incompletos, 
falta de material didáctico etc. cuando esto sucede existirán alumnos que dupliquen 
esfuerzos trabajando y estudiando al mismo tiempo para contar con el capital suficiente 
y así cubrir gastos académicos, de igual forma existirán estudiantes que se verán 
presionados y optarán por abandonar sus estudios, quizás porque las presiones 
económicas No van acompañadas de metas o aspiraciones que pudieran hacer persistir 
la estancia del adolescente en el aula. Las diferencias económicas de los alumnos 
siempre van a ser notorias dentro de la escuela ya que la forma de vestir, los útiles 
escolares, los gastos de recreación, la compra de material didáctico -entre otros- van a 
evidenciar a los alumnos de escasos recursos, generando en ellos algunos complejos 
de inferioridad. Estos alumnos que tienen carencias económicas en la escuela, 
regularmente tienden a ser más pasivos, más inadvertidos, quizás por el temor a 
evidenciar sus limitaciones. ” (González, 2002) 
 
D. La Familia 
“La falta de afecto en el núcleo familiar es un factor desencadenante en más de 
un 50 % de los casos del fracaso escolar. La primera escuela y el pilar básico en la 
educación de un niño es su familia. Todo lo que el niño viva, vea, oiga, etc., va a 
condicionar su vida y le va a tomar como persona. Los niños son como esponjas y todo 
lo que ven les llama la atención y más en el caso de sus padres, que son como ejemplos 
a seguir. Por eso es muy común que ante acontecimientos familiares tan desagradables 
como un divorcio o la desaparición de alguno del cabeza de familia, el adolescente vea 
desintegrado su ambiente y empiece a sentirse desprotegido, abandonándose. Pero en 
ocasiones las causas de este abandono que desencadena el fracaso no son sólo por 
problemas familiares, sino por una mala o inadecuada calidad de la enseñanza, falta 
de medios.” (Pintado, 2012) 
 
E. Problemas de desempeño escolar  
La reprobación, la repetición, la sobre edad y el bajo aprovechamiento son 
fenómenos vinculados entre sí e interdependientes y son las causas más inmediatas de 
la deserción escolar”. Cuando algún alumno reprueba con frecuencia, se le identifica 
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como el que no estudia, pero muchas veces no se hace algo para ayudarlo o por lo 
menos para saber sus motivos de tanta reprobación, esto puede atrasarlo y hacer que 
repita el año, por lo cual se considera que ya va más atrasado que sus compañeros con 
los que entró, y tal vez ya no se sienta motivado para continuar sus estudios, por lo que 
muchas veces este tipo de alumno optan por salirse de la escuela y truncar parcial o 
definitivamente su proceso escolar.  
 
 
2.7. Problemas de los estudiantes desertores 
 
2.7.1. Problemas psicológicos 
Esta teoría asume que la deserción se relaciona con la capacidad de un 
individuo para cumplir exitosamente con las tareas escolares, y sostiene que mucho de 
ellos está centrado en los atributos individuales (intelectuales, de personalidad, 
motivacionales y disposiciones), que moldean las habilidades y muchas veces se 
convierten  en desafíos académicos de la vida escolar, se enfatiza el valor de la 
subjetividad, permitiendo entender el papel que juegan las situaciones anímicas o 
emocionales, junto con las habilidades intelectuales en el éxito o fracaso escolar (Tinto 
1989).  
Una característica de este enfoque es que “ignora el hecho de que el 
comportamiento individual es también función del medio en que se encuentran los 
sujetos, y que el efecto de los rasgos de la personalidad sobre el abandono depende en 
gran medida de las características particulares de la institución y el alumnado que se 
estudia” (Tinto, 1992,94). Ampliando y explicando cómo se desarrollan estas causas 
que Tinto nos presenta como causas psicológicas, se tiene que la autoestima y el auto 
concepto positivo juega un papel importante ya que estas son el resultado de un 
proceso de desarrollo, las personas que tienen una fuerte y positiva identidad. 
 
2.7.2. Problemas sociológicos 
La deserción escolar ha sido analizada como un fenómeno educativo 
fuertemente vinculado a condiciones económicas y sociales, de esta forma los 
siguientes modelos están relacionados con estos factores. Esta postura asume que la 
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deserción no solo es individual sino que esta  “considera que el éxito o el fracaso de 
los es moldeado por las mismas fuerzas que moldean el éxito en general”…“La 
deserción estudiantil debe entenderse no como un acontecimiento individual sino 
como parte de un proceso de estratificación social más amplio, que opera para 
preservar los patrones existentes de desigualdad social y educativa”. (Tinto, 1989b, 
53). 
De esta forma la problemática de la deserción escolar no ocurre de manera 
accidental, sino que ocurra ello, intervienen diversas situaciones entre personas e 
instituciones que contribuyen a reforzar la desigualdad social en general; así diversos 
autores sostienen que social individual, la raza y el sexo son predictores importantes 
del éxito estudiantil y que las Elevadas tasas de deserción, con estudios cortos (dos 
años) reflejan el deseo intencional de las organizaciones educativas de restringir las 
oportunidades educativas y sociales grupos particulares de la sociedad (Tinto, 1989).  
Estas teorías describen las tendencias más amplias, en general, en una sociedad 
y son menos útiles para explicar las fuerzas específicas, en una u otra institución. En 
este modelo podemos incluir las relaciones de los iguales, ya que estos son factores 
fundamentales que influyen en el rendimiento escolar de un estudiante. Si un amigo 
abandona los estudios para ganar dinero, el otro puede sentirse emocionado para hacer 
lo mismo que el amigo. Algunos de los amigos pueden perjudicar el rendimiento 
académico; pero otros dan un gran valor a lo académico, éstos últimos influirán 
positivamente para realizar tareas escolares (Rice, 2000).  
Un adolescente que ha desertado del sistema (aunque sea temporalmente), 
tenderá a formar parte de una banda, para sentirse seguro y protegido. Los grupos de 
compañeros y amigos, no son siempre de lo mejor para el progreso de adolescente, ya 
que con frecuencia éstos se caracterizan por el vandalismo y la delincuencia, la que 
puede hacer que los adolescentes entren a una puerta falsa, al intentar hacer su vida 
fácil, libertina y despreocupada. Cuando un joven no se siente aceptado por las 
personas que le rodean, tiende al Conformismo, a no esmerarse en sus deberes, porque 
siente que él a nadie le interesa de modo que de conveniencia realiza las actividades 
escolares sin dedicación, ni interés en aprender, sólo se preocupa en hacer llevadera 
una clase y su aprobación en algunos casos (Rice 2000). 
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2.7.3. Problemas con el estado de salud  
Los niños y adolescente, con cierta frecuencia, en determinadas épocas del año 
se ven afectados en su estado de salud, ello ocasiona que muchos se ausenten, por 
horas o días;  esto es ausentismo escolar, pero en ocasiones cuando es muy prolongado 
como efecto ya no solo de enfermedades virales sino que sufren lesiones o son 
intervenidos quirúrgicamente, en tal situación para su recuperación demanda de mayor 
tiempo; ello en mucho de los casos culmina en deserción escolar. 
 
 
2.8.    Factores que influyen en la deserción escolar 
Entre los factores que influyen en la deserción escolar, estos se les puede 
encontrar en tres ámbitos: Familiar, escolar (institución educativa)  y comunal; a nivel 
familiar ya se ha mencionado líneas arriba como causas socio-económicas, a nivel de 
institución Educativa, están directamente relacionados con las actividades que se 
realiza en el Jardín de niños, la escuela y el colegio; estos se presentan en términos de  
rendimiento escolar, autoestima y desmotivación, clima escolar, desempeño docente 
(metodología), indiferencia, maltrato psicológico, bullying, embarazo adolescente, etc. 
En el ámbito comunal, se puede señalar a la inserción laboral a temprana edad, 
el asumir carga familiar directa o indirecta, la disfuncionalidad familiar, el consumo 
de drogas, las bajas expectativas de la familia, especialmente de los padres de familia; 
del mismo modo  el uso inadecuado de las redes sociales relacionadas con la ludopatía, 
el pandillaje, consumo de uso de drogas y alcohol, entre otros. 
 
Por otro lado Corzo (2015), señala has un aproximado de ocho factores que 
determinan la deserción escolar, estos factores son los siguientes. 
a) Factores socio-económicos: Generados por bajos ingresos familiares, falta de 
apoyo familiar. 
b) Factores personales: Comprenden aspectos motivacionales, emocionales, 
desadaptación e insatisfacción de expectativas. 
 
c) Psicológicas: Hace referencia a las herramientas que tiene el individuo para 
enfrentarse y adaptarse a las situaciones que se le presentan en el área educativa. 
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d) Historia académica personal: Desempeño en las asignaturas, como: tiempo 
dedicado a las actividades, pérdida del semestre, pérdida de asignaturas, 
insatisfacción con la planeación del programa académico; lo cual hace que no se 
sienta tranquilo, conforme y seguro con lo que realiza. 
 
e) Institucionales: Factores que tienen que ver con las posibilidades y oportunidades 
que la institución le ofrece al estudiante para comenzar o continuar con sus estudios 
 
f) Factores pedagógicos: Repetición y retraso escolar, bajo nivel de aprendizaje, 
falta de motivación e interés, discriminación de compañeros y/o problemas de 
conducta. 
 
g) Factores familiares: Desintegración familiar: composición familiar numerosa 
problemas de salud, discapacidad o muerte. Embarazo precoz del adolescente 
alcohólicos y/o drogadictos en la familia. 
“Respecto a este factor, la explicación expuesta por Espíndola y León (2002), 
también cobran importancia la constitución y la existencia de ciertos tipos de 
organización familiar –entre los que destaca la monoparentalidad como fuente de 
desamparo, la violencia y hasta la promiscuidad– que, por sus características 
estructurales, no apoyan el trabajo formativo desplegado por las instituciones 
educativas, sobre todo en el ámbito de la disciplina, con lo cual se facilita el 
desarrollo de conductas transgresoras y la negligencia escolar de los jóvenes. 
Desde tal perspectiva, esas formas de organización familiar constituirían un 
soporte social insuficiente para el proceso de socialización formal. ” (Pintado, 
2012) 
Así mismo, la baja educación de la madre y en menor medida, la no presencia de 
uno de los padres (hogares monoparentales), también muestran tener efectos en la 
deserción. De esta forma, entre los jóvenes urbanos cuya madre tiene baja 
educación más del 40% han desertado (55% en las zonas rurales); en cambio, entre 
aquellos cuya madre ha completado al menos la educación primaria, la proporción 
bordea el 15% en las zonas urbanas y el 34% en las rurales. Mientras la condición 
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de monoparentalidad de las familias de los jóvenes aumenta como promedio en 
casi un 40% el riesgo de deserción en zonas urbanas, la baja escolaridad de la 
madre lo hace en más de un 170%, quintuplicando la probabilidad de deserción 
temprana. 
h) Factores sociales: Problemas con la justicia por verse involucrado con pandillaje 
o actividad delictiva a fin de solucionar sus problemas familiares o necesidades 
personales. Consumo de alcohol, tabaco. 
A nivel del sistema educativo, el estado en los últimos años ha llevado a la 
práctica programas sociales para de manera indirecta, frene los índices de deserción 
escolar, sobre todo en el área rural; estos programas sociales son el “Programa juntos”, 
“cuna más” entre otros; sin embargo,  existen problemas a nivel de persona y a nivel 
familiar que  definitivamente los sistemas educativos, no pueden abordarla. (Torres 
Gonzales, 2015). 
 
 
2.9. Consecuencias de la deserción escolar 
Las consecuencias de la deserción escolar, traen consigo situaciones 
problemáticas que afecta directamente al individuo que abandono el sistema escolar e 
indirectamente al entorno familiar donde se desenvuelve y la sociedad de la cual es 
parte. 
Entre las consecuencias directas tenemos el desempleo mediato o inmediato, 
dependiendo de la edad y del nivel escolar en el que abandona. En lo  familiar y social 
el que deserta del sistema escolar, pronto incrementará las filas de la PEA activa 
desocupada, incrementará la mano de obra menos califica y capacitada  y por lo  tanto 
la menos remunerada; en muchos de los casos también incrementará el analfabetismo 
funcional, esto por citar algunos de los casos de menos efecto negativo para la 
sociedad; pero también habrá quienes decidan  incrementar la población de la 
delincuencia, el narcotráfico y la drogadicción. 
 
2.9.1.  Consecuencias biológicas 
“Los estudiante que abandonaron el Sistema educativo, pronto se convierte en   
adolescentes trabajadores y en esa condición, enfrentan problemas  por estar expuestos 
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a: Bacterias, parásitos, virus, animales, insectos, plantas peligrosas. Estos contagios 
pueden producir enfermedades que afectan a los órganos vitales y pueden llevarlos 
incluso a la muerte.” (Pariachi, 2017) 
La falta o poco nivel en educativo de los jóvenes desertores hace que busque 
empleo muchas vecen de forma ilegal trabajando más horas al día afectando su salud, 
además en lugares con escaza seguridad o ambientes tóxicos como se ven en los casos 
de la serranía que muchos jóvenes dejan las escuelas por trabajar en la minería ilegal 
la cual muchas veces produce enfermedad por la toxicidad de los reactivos empleados 
en la actividad y en lo último de los casos hasta la muerte. 
 
2.9.2. Consecuencias Físicas  
“Es común que los adolescentes trabajadores desarrollen enfermedades 
crónicas, mal formaciones o deficiencias orgánicas, entre las más comunes se pueden 
mencionar: el retraso en el crecimiento agotamientos físico, quemaduras, heridas, 
amputaciones. ” (Pintado, 2012) 
 
2.9.3. Consecuencias Psicológicas  
“Es la pérdida de autoestima que sufren los adolescentes, esto se traduce en la 
pérdida o pobre desarrollo de creatividad, felicidad, capacidad de decisión; también 
pueden ser víctimas de aislamientos, amenazas, un volumen de trabajo excesivo, acoso 
y abuso sexual y psicológico. ” (Pintado, 2012) 
 
2.9.4. Consecuencias en su inserción social  
La cada vez más  sociedad globalizada que estamos viviendo, nos presenta 
demandas y exigencias mundiales contemporáneas, en ese sentido se demanda de una 
sociedad cuyos integrantes sepan mínimamente un segundo idioma, dominen las 
herramientas de las Tecnologías de la Información y comunicación (TIC); se considera 
además que los individuos que no dominen todo éstos son los nuevos analfabetos del 
siglo XXI; en tales circunstancias nuestros estudiantes que abandonan el sistema 
escolar por deserción, se encuentran en una gran desventaja y se abre para ellos y ellas  
una brecha que cada vez se irá ensanchando más. 
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En tales circunstancias la consecuencia para su inserción social se le presenta 
muy desalentadora, por cuanto estarán en desventaja al momento de incursionar en las 
actividades que la sociedad se la presenta. 
 
2.9.5. Consecuencias a nivel educativo  
El ausentismo, en muchas de las veces se convierte en abandono del proceso 
educativo, éste fenómeno se presenta en algunas ocasiones durante los días festivos 
seda el ausentismo escolar esto debido a que muchos adolescentes se ven forzados a 
trabajar en actividades familiares de comercio, en tiempos de cosechas es otro factor 
del ausentismo. No cabe duda que la inserción laboral a edad temprana está relacionada 
con grandes riesgos tanto para los adolescentes, como para sus padres, madres, 
familiares, comunidades y sociedad en general. 
Las consecuencias en éste aspecto también se puede observar en cuando al 
nivel de capacidades, en las diferentes áreas del currículo oficial, en el no logro de los 
estándares y por consiguiente en las dificultades para el logro del perfil ideal de egreso 
de la Educación Básica, que el estado y la sociedad  ha considerado. 
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CONCLUSIONES  
 
PRIMERA : Son varias las causas  y factores que originan la deserción escolar;  
causas, de tipo socio-económico, psicológico, metodológico, clima 
y convivencia escolar, entre otras como las que encuentra en el 
entorno comunal, en el que pertenece y se desenvuelve; del mismo 
modo las consecuencias afectan directamente a él o ella y de manera 
indirecta a la familia y a la sociedad. 
 
SEGUNDA : Con respecto a las causas, la deserción es un problema que 
involucra desde la familia hasta el desarrollo de un país. Es 
importante como docentes que se tenga una visión completa de la 
deserción escolar, y aprender de las causas o razones de porque el 
alumnado tiende abandonar o deserta de los estudios, y apoyarlos a 
lo largo del periodo escolar para que sientan comprometidos en las 
metas escolares. 
 
TERCERA : Con respecto a los factores que dan origen a la deserción escolar, 
estos son principalmente los factores sociales, pedagógicos y 
económicos, en  otros factores son la desmotivación, mala 
alimentación, bajos recursos para adquirir los materiales de estudio 
y bajo rendimiento, son los  que cimientan las bases para la 
deserción escolar. 
 
CUARTA : Entre las consecuencias a deserción escolar, se considera al socio-
económico, como uno de graves problemas que enfrentan los 
estudiantes y la sociedad, porque deciden abandonar y salen en 
busca de empleo y por su falta educación o nula capacitación, no 
logran hacerlo, esto hace que muchas veces  se ven obligados a 
delinquir, este agravia las situaciones de pasar de un problema 
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educativo a problemas de violencia e inseguridad ciudadana que 
muchas veces con los esfuerzos del gobierno no puede controlar ni 
reducir. 
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